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Open Journal System (OJS) adalah sistem 
manajemen jurnal dan penerbitan online yang 
telah dikembangkan oleh Public Knowledge 
Project melalui upaya yang didanai pemerintah 
federal untuk memperluas dan meningkatkan 
akses pada penelitian. Proyek ini merupakan 
hasil kerjasama antara Faculty of Education di 
University of British Columbia, The Simon Fraser 
University Library, The School of Education at 
Stanford University, dan The Canadian Centre for 
Studies in Publishing at Simon Fraser University. 
OJS adalah perangkat lunak open source yang 
tersedia bebas untuk jurnal di seluruh dunia, 
sebuah pilihan yang layak untuk pengelolaan 
jurnal, dengan akses terbuka dapat 
meningkatkan pembaca sebuah jurnal dan juga 
kontribusinya terhadap kepentingan publik 
dalam skala global. OJS merupakan GNU 
Public License yang berarti seluruh salinan 
dokumennya bebas digunakan dengan tetap 
mempertahankan lisensi yang sama. Selain 
untuk penerbitan jurnal secara online, OJS 
juga menyediakan fitur untuk Ready to Publish 
(Jurnal yang siap dipublikasikan). 
Fitur-fitur yang Tersedia  
Sebelum mengoperasikan OJS perlu diketahui 
fitur-fitur yang tersedia, yaitu: 
1. Dapat diinstal, dikonfigurasikan dan 
digunakan secara lokal maupun berbasis 
web. 
2. Editor dapat menggunakan perannya 
untuk mengkonfigurasi persyaratan, 
mengelola bagian, proses review, dan 
lain-lain. 
3. Pengajuan artikel dan pengelolaan 
kontennya dapat dilakukan secara online 
(real time). 
4. Tersedia pilihan untuk menunda masa 
tayang setiap artikel yang diajukan. 
5. Pengindeksan isi  jurnal secara 
komprehensif menjadi bagian dari system 
global. 
6. Editor dapat menentukan artikel mana 
saja yang dapat dibaca secara penuh atau 
hanya sebagian (abstak). 
7. Setelah mengirimkan artikel, setiap 
penulis akan mendapatkan notifikasi 
melalui email yang dapat ditambahkan 
komentar. 
8. Tersedia Online Help Support untuk setiap 
permasalahan yang timbul ketika sistem 
digunakan. 
Untuk mengelola Jurnal menggunakan OJS 
yang perlu diperhatikan adalah peran 
pengguna, yaitu : 
1. Journal Manager : sebagai pengelola 
jurnal berhak atas pengaturan 
kelengkapan, kebijakan, proses 
pengiriman artikel, pengaturan jurnal, 
pengaturan tampilan. 
2. Subscription Managers : berperan 
dalam pengaturan jurnal yang dilanggan. 
3. Editors : memulai aplikasi, proses 
pengiriman artikel, menetapkan status 
artikel, mengatur edisi, membuat edisi 
baru, dan mempublikasikannya, 
mengirimkan notifikasi kepada pengguna.  
4. Section Editors : menetapkan reviewers, 
bekerjasama dengan para reviewers, 
membuat keputusan tentang artikel yang 
akan diterbitkan, Copyediting, Layout editing, 
dan mengoreksi artikel/Proofreaders. 
5. Reviewers : meninjau artikel yang 
dikirimkan, dan berhak mengunggah 
lampiran yang akan digunakan oleh Editor 
dan Author, Reviewer ditentukan oleh 
Section Editors sesuai dengan kebijakan 
yang ditetapkan oleh pengelola 
jurnal/Journal Manager. 
6. CopyEditors : berperan dalam 
melakukan penyuntingan artikel yang 
dikirimkan dan bekerjasama dengan 
penulis untuk memperbaiki tata bahasa 
dan kejelasan isi jurnal serta memastikan 
aturan penulisan jurnal secara bibliografi 
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